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VICISITUDES DE LA CONTRATACIÓN EVENTUAL
Mariano ÁnGel arManini*
Resumen: La modalidad de contratación eventual ha suscitado desde su apari-
ción en el mundo laboral no pocos reparos o inquietudes. Tanto más, cuando esta 
contratación es efectuada, no ya directamente por el empleador, sino a través de 
las denominadas empresas de servicios eventuales, produciéndose así una trian-
gulación de la relación de trabajo (empresa usuaria, empresa de servicios even-
tuales y trabajador eventual) y al mismo tiempo la disociación de las facultades 
de empleador (empresa usuaria y empresa de servicios eventuales).
Dentro de los contornos de esta temática, existen dos aspectos particularmente 
problemáticos. Uno, el referido a la posibilidad (o no) de invocar el período de 
prueba, desfavorable al trabajador, en general, y al trabajador eventual en parti-
cular. Otro, el atinente al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en 
el trabajo. 
Abstract: Temporary employment contracts have raised not few objections and 
doubts within the labor environment. Especially, when these contracts are ente-
red into not directly by the employer, but through the so-called temporary ser-
vice companies, producing a triangulation in the employment relationship (user 
company, temporary service company, and temporary worker) and, at the same 
time, the dissociation of employer’s rights (user company and temporary service 
company).
Within this topic, there are two issues. One is that regarding the possibility of 
alleging the test period, unfavorable to the worker, in general, and particularly to 
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the temporary worker. The other issue is the compliance with hygiene and safety 
standards at the workplace.
Palabras clave: Contrato de trabajo – Modalidad de contratación eventual – In-
compatibilidad del período de prueba – Principio protectorio – Regla in dubio 
pro operario – Incumplimiento de las normas de higiene y seguridad – Disocia-
ción del rol de empleador – Responsabilidad solidaria.
Keywords: Employment contract – Temporary contract – Incompatibility of 
test period – Protection principles – In dubio pro operario rule – Non-com-





naciones. que. recibe. en. nuestro.medio. este. singular.modo. de. encarar.








 Habrá que admitir, antes de toda otra consideración, que incur-
sionamos en una institución –la empresa de trabajo temporal (en 
lo sucesivo ETT)– que suscita desconfianza y recelo. No parece 
imprescindible desplegar un gran esfuerzo para sustentar esa pro-
posición [...]. Es que por más que reniegue de sus ancestros, le 
llevará tiempo a las ETT desprenderse del estigma filiatorio que 
las vincula con las agencias de colocación, paradigma histórico 
del abuso en la contratación laboral1.
1.GOLDÍN,.Adrián.O.,.Las empresas de trabajo temporal en la Argentina,.Comuni-
cación.Argentina.al.Seminario.sobre.Libertad.de.Empresa.y.Relaciones.Laborales,.Galicia.
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LLara,.Carlos,.El contrato de trabajo eventual,. en.el. “Tratado.de.Derecho.del.Trabajo”.
dirigido.por.ackerman, Mario.E..y.coordinado.por.Tosca,.Diego.M.,.tomo.II,.Rubinzal-
Culzoni,.Santa.Fe,.2005,.ps..480.a.496..
5.Art..99,.LCT:.“Cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato 
de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un 
empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en rela-
ción a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y 
transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse 
un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de 
relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución 
del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador.
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Además,.en. lo.atinente.a. los. requisitos. formales,.el.contrato.deberá.
instrumentarse..por.escrito,.con.obligación.de.entregar.copias.al.trabajador.
El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su cargo 
la prueba de su aseveración”.
Art..69,.LNE:.“Para el caso que el contrato de trabajo eventual tuviera por objeto 
sustituir transitoriamente trabajadores permanentes de la empresa que gozaran de licen-
cias legales o convencionales o que tuvieran derecho a reserva del puesto por un plazo 
incierto, en el contrato deberá indicarse el nombre del trabajador reemplazado.
Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, el trabajador contratado bajo esta 
modalidad continuare prestando servicios, el contrato se convertirá en uno por tiempo 
indeterminado. Igual consecuencia tendrá la continuación en la prestación de servicios 
una vez vencido el plazo de licencia o de reserva del puesto del trabajador reemplazado”.
6.confaLonieri,.Juan.Ángel.(h.),.op. cit.,.p..145.
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de. servicios. al. vencimiento.del.plazo.de. licencia.o.de. reserva.del.puesto.del. trabajador.
reemplazado.
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relacionadas. con. la.modalidad. de. contratación. eventual. que. se. presentan.
como.interrogantes.y.que,.al.menos,.invitan.a.formular.alguna.reflexión.














mente.el.empleador,.decidieren. restringir. la.duración.del.período.de.prueba,.o. inclusive.
dispensar.su.utilización..Tampoco.debe.descartarse.la.posibilidad.de.que.por.vía.de.nego-
ciación.colectiva,.se.hubiere.pactado.una.duración.menor.para.el.instituto.en.análisis.
10.Si.bien.el.art..92.bis.LCT.establece.que.“cualquiera de las partes podrá extinguir 
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12.A.favor:.monToro giL,.Gonzalo.Vicente,.El art. 92 bis de la ley de contrato de 
trabajo: el instituto del preaviso y la indemnización por despido. Su eventual aplicación,.
DT,.1997-B,.1539.y.sigtes.,.en.especial.p..1140,.Ed..La.Ley,.y.del.mismo.autor,.El trabajo 




Ricardo. (h.),. . “Ley.de. contrato. de. trabajo. comentada”,. 1º. edición,.Ed..La.Ley,.Buenos.
Aires,.2008,.p..427.
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proveen.personal. a. terceras.personas.–empresas.usuarias–.para. cumplir,.
en.forma.temporaria,.servicios.extraordinarios.determinados.de.antemano.
o. exigencias. extraordinarias. y. transitorias. de. la. empresa,. explotación. o.
establecimiento,. toda.vez.que.no.pueda.preverse.un.plazo.cierto.para. la.
finalización.del.contrato.(art..2º,.decreto.reglamentario.1694/06).
Vale. decir,. que. en. los. términos. definidos. por. la. norma,. el. estricto.


























D.,.La regulación de las empresas de servicios eventuales después del decreto 1694/06,.
Revista.de.Derecho.Laboral.y.Seguridad.Social,.2008-A,.p..189.y.ss.,.Ed..Abeledo-Perrot;.
goLdin,.Adrián.O.,..op. cit.,.pp..1031.y.ss.,.Ed..La.Ley.
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iV.  La conTraTación eVenTuaL y eL incumPLimienTo de Las normas 
de higiene y seguridad
La.ley.de.facto.19.587,.dictada.el.21.de.abril.de.1972,.regula.las.con-
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que.ocupe. trabajadores.a. través.de.una.empresa.de. servicios.eventuales.
habilitada. por. la. autoridad. competente,. será. solidariamente. responsable.
17.En.contra:.di sabaTino,.Alejandro,.Análisis de las empresas de servicios eventuales 
en nuestra legislación. Su realidad, bases para una futura regulación,.DT,.1996-A,.1168.y.
sigtes.,.en.especial.p..1171,.Ed..La.Ley.
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di sabaTino,.Alejandro,.Análisis de las empresas de servicios eventuales 








hierrezueLo,.Ricardo.D.,.La regulación de las empresas de servicios even-
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monToro giL,.Gonzalo.Vicente,.El art. 92 bis de la ley de contrato de 
trabajo: el instituto del preaviso y la indemnización por despido. Su 
eventual aplicación,.DT,.1997-B,.1539.y.sigtes.,.en.especial.p..1140,.
Ed..La.Ley.
—.El trabajo eventual y el período de prueba,.DT,.1999-A,.238.y.sigtes.,.
Ed..La.Ley.
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